








The Relationships between the Attraction Elements and Visitors' Satisfactions of ιEmerging 
New Shopping Towns' in Terms of Covariance Structure Analysis (Structural Equation 
Modeling): From the Viewpoint of Place Marketing for Commercial Agglomerations 
























The author extract 3-factors structure model from the factor analysis on the data in Shopping Towns of Osaka. 
2 創造都市研究第6巻第 I号(通巻8号) 2010年6月
However modem marketing requires more precise techniques called CSA (Covariance Structure Analysis) or SEM 
(Structural Equation Modeling)目
CSA has the both features of the factor analysis and multiple regression analysis thus holds more comprehensive and 
excellent characteristics. The complexity of CSA isovercome by the evolution of so食ware.This study will apply CSA 
to the visitors' perceptions on the emerging new shopping towns in OSAKA. 
CSA tels us the importance ofparticipating to the community by the old consumers (the visitors once bought some 
goods in the towns). In other words， itis more and more difficult to attract the consumer by the excellence ofthe goods 
itself and experience economy factor such as the participation to the periodic events become more and more important 
in the regional regenerations of the urban quarters with commercial agglomerations. 
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演線的にとらえることができる(重回帰も含むため、構造方程式モデル(S R M : Structural Equation 
Modeling) という別名をもっ)利点がある。
また、単なる相関係数だけではその対称性から因果関係の推定は不可能であるが、共分散構造分析は複雑



















































































































































































































町を 2-3年前に知り 1カ月に4回は訪れる20代のヘビーユーザー 20人に対して、中崎町にどのような印
象をもっているかについてプレ・アンケート調査を行い、本調査の質問項目に適した消費者と商業集積のお




























































希少品や趣味の良い商品がある。 0.373 レ卜口な感じ・落ち着いた感じがする。 0.634 
自分を表現出来る。 0.307 大人っぽい。 0.372 

























































牛場智 「共分散構造分析による「新しい街Jの魅力要素と来訪者満足度の関係J 11 
図5 商業集積の魅力モデル福島
商業集積の魅力モデル 福島













Aの3つの指標を用いた 3)0 G F 1は0.9以上、AGFIは0.9以上かつGFIとの差が極端に大きくなければ、
モデルのフィットネスは高いと判断される。






















































牛場智 「共分散構造分析による「新しい街」の魅力要素と来訪者満足度の関係J 13 
図6 商業集積の魅力モデル 中崎町(初心者)
商業集積の魅力モデル 中崎町(初心者)





図7 商業集積の魅力モデル 中崎町(リピー ター )
商業集積の魅力モデル 中崎町(リピーター)




















まず、モデルのフィットネス(適合度)に関しては、初心者モデルはGF IO.913、AG F IO.826、リピー
















































































牛場智 (2006a)I都心型商応街の新しいモデルへの変化とまちづくり一大阪・中津商庖街の事例から J r創造都市研究』
第2巻第1号(通巻2号)。












































午場智 「共分散構造分析による「新しい街」の魅力要素と来訪者満足度の関係J 17 
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